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NOTICIARIO 
EL TEMA DEL ENGANCHE DEL CARRO DE PRÍAMO 
SOBRE UNA HIDRIA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL DE MADRID * 
POR 
ELENI MANAKIDOU 
Atenas. 
RESUMEN 
La escena principal del vaso llamado del pintor de Pría-
mo. una hidria del Museo Arqueológico Nacional de Ma-
drid (inv. n." 12.920). pertenece al ciclo épico lroyano como 
sugiere la inscripdón «París kalos» colocada bajo una de 
las principales figuras, un arquero con vesl ido escila. 
Es una típica escena de enganche o enjaezamien10 de una 
cuádriga. El insóli10 pasajero más anciano del carro. que 
sujeta las riendas y el «ke ntron» en sus manos. sólo puede 
ser identificado con Príamo. A pesar de ciertas inierprcla· 
ciones generales realizadas recientemente de esla escena. 
como su relación con la partida del rey para rescatar a Héc-
tor (11. XXIV. 279-80. ib. 322-7). sugerida por K. Friis-Jo-
hansen, nosotros apoyamos aquí la asociación de la escem1 
con otra partida del carro real (11. 111. 259-60): Príamo. 
acompaiiado por Antenor, parte hacia el campo troyano 
para presenciar el duelo en1re París y Menelaos. De este 
modo la presencia de París en nuestra escena queda total-
mente explicada. 
SUMMARY 
The main scene of Priam Painter's name vase. a hydria in 
1he Madrid Archaeological Museum (inv. no 12920) be-
longs to the Epic{frojan cycle. as il is suggested by the "Pa-
rís kalos" inscription beside one of the main figures. an ar-
cher in Scychian garments. 
* Traducción María Paz de Hoz García-Bellido, 
C.S.J.C. 
lt is a typical scene of harnessing a quadriga. However 
1he unusual elderly owner of the chariot, holding thc reins 
and thc " kentron" in his hands. can only be idcntified as 
Priam. Dcspitc of the carlicr gencrnl intcrprc1a1ions of thc 
sccnc. or i1s relation IO thc king's dcparturc for Hccwr's ran-
som (11. XXIV. 279-XO. ib. 322-7). suggestcd by K. Friis-
Johansen. we do support hicr 1hc associa1io11 of thc sccnc 
with ano1hcr departure of 1hc royal chario1 (11. 111. 259-60): 
Priam. accompanied by Antcnor. is dcparting for 1he Tro-
yan field 10 wach the duel hctwccn París and Menclaos. 
Thisway. thc ligun: of París in our sccnc can be 1horoughly 
cxplained. 
La hidria que da nombre al pintor de Príamo 
conservada en el Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid (fig. 1 ). es conocida también por el raro 
epígrafe que identifica a uno de los protagonistas 
de la panza del vaso como Paris (ka/os), lo que 
convierte automáticamente en escena épica la re-
presentación en sí indeterminada 1• 
Se trata del acto de enganchar una cuádriga al 
carro, uno de los temas preferidos por ciertos pin-
Debo especial agradecimien10 a mi maestro el Prof. 
M. Tiverios que ha tratado conmigo sobre algunos aspectos 
iconográficos de esta escena. Por las correcciones lingüís-
1icas de l tex10 quisiera agradecer su ayuda a mi amiga la 
doctora Dimitra Aktseli. 
En las líneas siguicn1cs usaré las abrevia1uras del 
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'IJ 1lt1 \RIO \/ 1¡1 \ h-l . l<NI 
wrc' dt• 'ª'º' 1ard1<h de h gur ¡¡.., ¡\cgra' '. Con el 
pinlor de R) i.. rl1f1 4uc k e' con1empor;ínco. ª'í 
como ron el pi111nr m:í' 1ardío del grupo de Lca-
gro~ y el pintor de EuphilclO'. companc e l de 
A11 lt1111l11i:11c /¡,. \ 11: 1·1s:c•1 19!-N .\l:tdrul "JM 10920: ABV 
H.!. 17. P.1r.1 l.ló.17: Jddcnd.1 90. CVA \lallri<l l. 111 '·"· 
L.11m. X 2) 101:?6. :?X1: \\' \luon, l'll . 1\m.:1cn1 Art ami k o 
nog r.1ph) (cd11 \V. :\'!non). :-.htu1,on Cungrc'" ( 19!!l) 100. 
llg. 7 .5. 
Sulrn: l:t 11pul11gía. 111' dt•1;1ll<'' técn1c rn. y la cxlcll'iÍ(Í ll 
dr la lc' c'cc11:1' 1:1'. E .. Pcrc n irc. (iril'chi<;chc~ Pfcnkgc~ ­
d1irr. ílWPr 56. IX'Jó. J ,,,; W. Wn:clc. Kricgcr' J\u,larlH 
in .irr ha1,r h -g m·ch1,<.:hcn Kurl\l , 1\1114 l . 1916 ( 1925) .. n'í 
,~.: L:. Dl·let>c<¡uc. L<' rhr,·al <lam 1'1 lt.1<lc 1 l IJ:i I ). 179 "" 
J. K. An<lcNin. Anncn1 Gred. l lor,cm:m,h1p ( 196 l 1 . .10 
,~.: P. V1grn:11111. Ll' ch.:val J,111, 1'.1nr14u11é gréco ro111.111w 
( 1968 ). 1 OX "·: M. B. Moorc. llor'.:' nn B lad.- figured 
Greck Va,..:~ ol 1h.: /\rchak Pcrind: c. 6:?0-480 B. C. ( Di,~. 
N. Yorl... 197 1/Ann Arhor. 1977). JHX ,s.: J. Spruyc111.•. 1~111 
<le, experimcn1ak' 'ur l'a11elagc ( 1977). M. Moorc. Anll.. 
29. 19!!6, I07 " · Para una adar:11.:1on de c'ra-. reprc,cnia 
cionc' cl. el capítulo ,. f::,Cl'll.I' de enganc he de r:irro» en 
mi pró\im;i Te"' Ooc1orJI 'ohrc «C\ cCn:h dl· carro en el 
anc griego de lo' .,,_ \ 111 al \ a d . C. Oh,cr1 acionc' 1com1 
gr:ific:I\>>. 
Príamo '11 prcktl•nu.1 por 1a, c'l l'na-. con nut11l' 
ro'..1' l 1gma' ~ gr;tntk-.. e-..ccnan11-. A l'I w le atn 
bu~e lalllhtl'll la Ltmn'a anlrn:i dt• p:t111a en O\ 
IPrd del tipo J\ ' l·on el enganrhl· tk l t·:.11-ro de /\le· 
nea o dl'I tic 1 k1 .1!.. k'' 1.:u~ "' ill,l'llPL rnne'. toda' 1:1 
110 ,1dar:id.1' tk l11r111.1 -.;111,f.1t11111.1 . :itc,11guan la 
.1nomal.t erudruon ~ lt1' '.11111p1n111' 111tae'e' de 
'-''le p1111or · 
Para rntendcr la pcr-.unal1dad tk nue,tro p1n101 
ha ... 1a con e't 11d1:1r algunti... puntm al\ladtb ele la 
L·,cena en l' llc,1 1011 qut' -.e d1Jc1\ .'llt1an clar:11111.:11tl' 
de lo-. de 'll' conlL'lllporanco' . l:n primer plano. y 
no en 't'gtmtlo n>nm e-. habi1u.il t'n c,L.l'lla:- ... eme 
1.rnk''>. aparere el auriga que prt'pilía el caballo. 
rolocündolc la' tonca ... del ) 11go) la' cincha, . Dt• 
ig ual manera. d pintor hal'l.: cle,racar a l t:abal lo de 
la dcrl.!cha del 1ronco 4uc va d1rig1do por un e"cla 
'n de,nutlo y harbado que 111a1111t'llL' la:- ril'.1HJa,: 
111' do<,. hombre) ca hallo. apan.:t:cn en primer pla -
no ) conandn en parle !;¡, figura' que e ... 1:ín en -.c -
gundo término ' . 01ro clcmenl<l C\lra1io e' un -,im-
ple árbol con rama ... muy extendida' que rcllcp el 
ambienic rnmpc-.1rc de la e'ccrHt. ltK lu,o el «e:o-
c ila». t·onsidcrado aquí como ta l por n11onc~ de 
1n1erpre1ación .... upone una excepción en el rcpcr· 
iorio de figura' de c ... 1c grupo h. 
Pero aquí queremo:- 1ra1ar de 1111c' o 1an -;ólo el 
problema de la in1crpre1ación de la iconografía del 
va:-.o madrileño. F.l anciano harbado que :.e C!'>l:Í 
subiendo al di¡1hm.\. con el ke11tm11 y la~ brida:-. del 
1 Ü\lord. J\,hmnlcan ~l. 2 12 ( l IJX5. 66XJ: A H V 3.1 1.) 
PJ ra 146. 5. Athknd.190: CVA 2. 1111.1,l .. l..11n. X.5 (4091. 
J . l3oard111:111. RJ\ 1972, 6.1 "·: Ll\IC IV.'· ' · l lcrakk,, n . 
1423 (J . Bo:mlman). 
Ejemplo' de 111,cnpcionc:. en n11 ch v :l\11~ del p11111ir tk 
Prfamn: Al3V .UO. 2: \J 1. 6: 332. llJ. 
1 E l caballo :.ohr..:pa'a 1:1~ palnll'ra:. dd 111argcn pcrpcn 
dindar ucl c:nc.:11aclran11cnt11. Podrianw' reconocer a cau'a 
d.: ,u c.:orp11lcnc1a a uno de lo' hlJll' d.: l'riamo) lu m:h pro 
hahle e' que'<"' l ll-clor. el má' famci-o d.: 1odci-. lgualm.:n 
1e el p1nl0t podn.1 rdl·nr'c con TEI ES KALOS .:n la 'l' 
gund;t in~c.:npnún de la c'ccna a orro de lt" h110, .1Apollod. 
B1bl. J. 12. 5. m e nc mna a un Tck,1.1, l'lllrc hl\ cincucnra 
nombre~ pna111ith1,.) 
' Otro' panicipanlc' .:n lraJC C.:\CÍla en c'cena' de c n· 
ganche de carro e n um1 hidria del M. de ápolc,, proceden· 
re de CunHI\: E. Gahri c.: 1. ~fon. Anl. 22. 191 t Lám. LX. J) 
la l'\Ccna en lo' homhm' ele 111ra h1<ln.1 .:n Ron1.1. M. de V1 
lla lulta 4.11 : ABV .HO. Addcnda 1!9. I'. M111gM1ini . Va,1 
della Col le11onc ("a<.1ella111 ( 19301. n ." 44 l. l.:i m. XI.IX . 1. 
umhai. f'cchahlc' cn l' I 510-500. 
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1 I .,. 1 C• 1, l \111 1 '() 11 ( 1 \1{11) 
l .1h.11lo L'll f.1, 111;1110,. 'e 1de1111t 1ca t·11111u <lueno del 
cirro pw 'u compthl lll:t protot1p1ca . ) e:-. a la 'o 
el tínico a11ciano en iodo d grupo de e:-.ta c'cena 
dL· enga111:he de carrn. Por cllo lk•hc c,1ar 1L'lal·10-
11ada ,u prc,e11c1a con algun mcth:tJC connew. 
El hombre ha1 ba<lo 411c e:-.t:í de pie en el bonlc 
11qu1erdo de.: la e ... cena '¡,¡e el Ira je 11 ... ual de lo' ar-
quero ... C'ol'i la .... ) 'º'tit'nt.: en :-u mano dt.:n.·d1a 
pnibablc111c11tc una la111a. 111ie1111a' e\tien<lc 'u 
hra10 i1qu1crdn L'n adcm:ín <le -.aludo. El ep1gralc 
/>an1 J..ulo.1 qut· lt> 1de111 i l'ic.:a no puede rct'crir~c 
tn:í-. que al príncipe troyano cnco111iado a mt·nudo 
l'll la llíada l'Ollltl dic,tm arquero ( tosóra.; Cll 11 . 
~X)) '. Con ra1c)n po<lna pcn:-.ar'c que e::-. Pnamo. 
dc.,pidiéndo:.c de :-.Lt hijo. 4uicn L''t:í subiendo al 
c.:arrn. 
Para la 111tcrprctaciú11 de la c'cc11:1 'e ha 'egutdo 
C' I. como paralelo' t' lt otra' c'll'rt:" 'c111cjanlt'': \te 
tll'.1 . C."1or 1 t k•«lur en l.1 po,111r:1 u11"''l111111hcntc 
íamhtcnt•n 1. 16 17. 11 . 169) " . lh :'iO:'i-5071 '\XI 
~. 1 '· (l60 ~ 1':11.1 'll' fl'Pfl''<'lll:tl'Hlllt'' 1 nrr<''po111lrt'llll'' l'I . 
1 11\IC l. ' 1 . /\lcxamlro' . 11 " 70 77 ) S . '\:!~ (R. ll a111¡1cl 
h.1,ta ahora -.ohrl' todo la IL'Orta que Joha11,e11 e\ 
p1c .... 1 en 'u nh1a ": 'cgun 'u opinitín. 'L' trnt:t aqu1 
ele la prcparac 1011 de l carro dl.· Pría1110 para el vi:t.IL' 
al ca111pa1ncnto griego) el f'l''oCatc ¡kl L'.1dü' 1:r de 
1 kt'tl)f'. Se ha ¡H1c,10 en rclac11in adema' nm l Ita 
da 2-l. 279-XO) 122-7. S111 emhargu. oh ... L·nando 
111 a~ dc1cn ida111t•n1c. lo 4uc ~e de ... crihe en real idatl 
e' t'I enganche del carro de cuatro rued.1' lirado 
pot 111 u la., ( « clJtt1v11 .. l l.'on lo' neo., p1c,entl.!~ para 
1\qutlc,. ilu,trando:-.e 111inucio:-.a111c11tc 'u:-. dela -
llc~ 1écnico:-.. /\ 1 rocta apena:-. le preocupa el en 
ga ne he del t·arro <le l rey. al que ~ólo dedica un ver-
'º ron la l<lrmula «ínno1.; ... úrr<xyov (,uyóv .. 
(2-l.279) 111. 
K Frtt' Joh.111,en. Thc li tad 111 l:arh Cl rcd. 1\11 
( 1<Ui7). 221 , ., t 1¡: 9~ . St· han l' \(WC,ado 'ohrc la mtcrp1 t• 
l:lt 11111 ~·n grncral J R. Mélicla en CVA Madi 1d. 1. 4: •dk 
"ª" dt· Pna111 p11111 le 1:amp' de' Circe:.»: J . lka1lcy en 
1\B V '~~. 17. «l lcrnc,,ing of Pnam' channt ... 1 IMC H'ª'' 
,upr.1 (11. X>. n 71 . • ;1ul dcm \Ve!! 111111 K.unpl .. 
Con la 1111,m.1 e\prc,1un '<' tfc,criht• ··11 otro' lug.11<' ' 
de l;r !liada e l prot•c,o de cng.1nrh<'. cnmn poi qcmplo ,•n 'i . 
7l I 2. 
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NOTICIARIO 1\/:.1¡1;\. 6-l. 1 t¡111 
1 lay 4ue añadir que el propio Hcrmes toma par-
te en la continuación de este episodio en el texto 
homérico (24, 437), donde se destaca su papel 
como guía que precede al carro y colaborador en 
la buena marcha del viaje; como tal no debería de 
estar ausente en la ilustración iconográfica del 
episodio. De hecho. Homero sólo menciona la 
participación de París en la preparación de los ly-
tra {pago del rescate) en relación con la ayuda que 
él y sus hermanos prestan en esta ocasión (24. 
248-51: ih. 265) y que está fuera de todo contexto 
bélico: es decir, no le concede ninguna mención 
especial. 
Pero la llíada nos ofrece una lectura más exacta 
de la escena. En el tercer canto los hetoiroi troya-
nos enganchan el carro de Príamo y el rey en per-
sona conduce sus caballos a la llanura de llión, 
donde tendrá lugar el duelo entre Menelao y París. 
Le acompaña en el carro su amigo y consejero An-
tenor 11• La aparición digna y tranquila del anciano 
en nuestra escena se adapta bien a una partida de 
tal importancia. La imagen de París y su identifi-
11 Sin embargo algunos versos más adelante (3, 310-
13 J rl'grcsan los dos ¡111tcs de haber comcn7.ado el duelo. 
cación mediante el epígrafe Puris /.:u/o.\· elche ha-
cer referencia a su panicipación en el duelo que 
4ueda indeciso. 
El aspecto indirectamente agonístico de esta es-
cena de enganche de carro no sólo es reflejado por 
el prototípico auriga vestido con largo 4uitón 
blanco. sino quizás también por la otra escena que 
aparece en los hombros del mismo vaso (fig. 2): 
en ésta galopan en una competición de carros dos 
cuádrigas con aurigas vestidos de forma similar. 
tema adecuado como complemento de la escena 
principal inferior•~. 
Venimos de hacer una nueva propuesta para una 
vieja hipótesis. Aunque no hemos conseguido nin-
guna lectura definitiva de la escena. al menos es-
peramos haber mostrado cuánta inseguridad se 
ofrece todavía al observador crítico que 4uicrc 
comprender la iconografía de los vasos arcaicos 
griegos, y con cuántas posibilidades de interpreta-
ción se puede tropezar incluso en la lectura de una 
misma fuente de documentación como la que a4uí 
representa la llíada. 
12 A las dos inscripciones agonísticas de esta escl'na: 
EÁA TOÁE. NIKIAL KAÁÜL se ruede añadir el nomhre 
K IONIL de uno de los caballos de 1 a escena de ahajo. 
REPRESENTACIONES DE CARONTE EN EL PINTOR 
DELAS CAÑAS 
POR 
FRANCISCO DÍEZ DE VELASCO 
Universidad de La L;iguna (Islas Canarias). Miembro libre de la Casa de Velázquez. 
RESUMEN 
Análisis de las representaciones de Carontc en el pintor 
de cañas con la finalidad de resaltar las características esti -
lísticas y compositivas de este tipo de escenas. La existen-
cia de motivos absurdos (el tipo mixto culto a la tumba/Ca-
ronte; la presencia de una mujer con una estrígile) permiten 
esbozar las características de la clientela del pintor y con-
cluir sobre el carácter sociológicamente específico del mito 
de Caronte. 
SUMMARY 
Analysis of the rcpresentations of Charon in thc Rced 
paintcr with the intention to throw into rclicf th<' major 
traits of the stylc and thc tcchni4uc of this typc or sccncs. 
Thc tcstification of absurd rnmpositions (thc mixt typc sh-
rinc cult/Charon; thc prcscncc of a womcn with a strigyh:) 
allows to rcscarch into thc typc of clicntclc of thc paintcr 
and to concludc about thc sociollogically spccific charactcr 
of Charon's myth. 
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